


















与阅读驱动 力。 可以说， 在 图书营销传 播 过 程 中，
发挥与图书目标读者有关的意见领袖的作用来进行
传播不失为一种有效的方式。 在厦门大学出版社出


















摘要： 在日常的图书消费中， 我们常常会受到意见领袖对于书的观点或评价的影响。 在图书营销传播
中， 充分发挥意见领袖的传播作用不失为一种有效的传播方式。 结合 《广告人第一课》 的意见领袖传播案
例， 分析如何通过集中优势资源与意见领袖全面沟通来赢得其对书籍的支持与口碑传播。














































































际了解， 以便赢得认可； 在新书全面上市之后， 抓
住 2011 年中国广告协会学术年会全国知名广告专业
















沟通； 基于 QQ 是一种相对私人化的网络即时交流
沟通工具及可以进行文字、 影音、 图片等多样化交
流的特点， QQ 群是一群志同道合、 兴趣相投或基于
一定关系构建起来的相对私密性群体沟通工具， 围
绕 “自己出了新书、 希望多多鼓励支持、 这本书的
特点与意义并就新书中彼此感兴趣的一些问题进行
交流等” 话题， 分别对意见领袖个人进行一对一的
QQ 沟通， 在广告教师 QQ 群进行一对多的沟通； 基
于电子邮 件是一个信 息文件网络 传递的有效 工 具，
可以进行文件发送、 双方进行深层次探讨与交流等
特点， 针对熟悉的高校广告专业教师， 围绕 “出了
新书、 多谢关心支持、 求批评指正等感情性交流信
息， 以及关于为什么要向学生推荐这本书和这本书









信息含量在 140 字左右， 可以配图片进行说明” 等
特点， 在微博沟 通上主要以 书籍的概要 信息介 绍、














居前 10 位， 在当当网上 （截至 2012 年 10 月） 更是
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